Local Letting Information, May 10, 2011 by unknown
 
 
LOCAL LETTING INFORMATION 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Story County -- L-ARR--73-85  
Proposal Guarantee $ 12,500.00  
County boardroom, Nevada, IA, May 10, 2011, 4:30 PM  
366-HMA Paving,  
Contact # 515-382-7355 FAX # 515-382-7369  
83.460 TON ASPH BINDER, PG 64-22
380.000 TON GRANULAR SHLD, TYPE B
1391.000 TON HMA (300K ESAL) I-S, 1/2", NO FRIC
1.000 LS MOBILIZATION 
9.000 EACH PATCH BY COUNT (REPAIR)
169.320 SY PATCH, FULL-DEPTH REPAIR
222.220 SY PAV'T, SCARIFICATION
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Story County -- L-CC--73-85  
Proposal Guarantee $ 25,000.00  
County boardroom, Nevada , IA, May 10, 2011, 4:30 PM  
366-HMA Paving,  
Contact # 515-382-7355 FAX # 515-382-7369  
214.860 TON ASPH BINDER, PG 64-22
1816.000 TON GRANULAR SHLD, TYPE B
3581.000 TON HMA (300K ESAL) I-S, 1/2", NO FRIC
1.000 LS MOBILIZATION 
203.820 STA PAINTED PAV'T MARK, WATERBORNE/SOLVENT
1.000 EACH PATCH BY COUNT (REPAIR)
111.110 SY PATCH, FULL-DEPTH REPAIR
200.000 SY PAV'T, SCARIFICATION
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Story County -- LFM-R63--7X-85  
Proposal Guarantee $ 50,000.00  
Courthouse, Nevada , IA, May 10, 2011, 4:30 PM  
366-HMA Paving,  
Contact # 515-382-7355 FAX # 515-382-7369  
429.120 TON ASPH BINDER, PG 70-28
18.000 CY EXCAVATION, CL 13, WASTE
897.000 TON GRANULAR SHLD, TYPE B
3599.000 TON HMA (10M ESAL) INTERMEDIATE, 1/2"
3553.000 TON HMA (10M ESAL) SURF, 1/2", FRIC L-3
1.000 LS MOBILIZATION 
599.120 STA PAINTED PAV'T MARK, WATERBORNE/SOLVENT
28581.779 SY PAV'T, SCARIFICATION
 
  
 
 
LOCAL LETTING INFORMATION 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Franklin County -- LFM-11-222(20)--RI-35 AND LFM-12-291(23)--RI-35  
Proposal Guarantee $ 12,500.00  
Courthouse, Hampton, IA, May 12, 2011, 2:00 PM  
Bridge Abutment Repair, Install new H-piling at abutment locations to supplement existing decayed wood timber piling.  
Contact # 641-456-4671 FAX # 641-456-3219  
20.000 EACH BEARING PAD ASSEMBLY
140.000 SY ENGINEER FABRIC 
800.000 LF PILE, STEEL, HP 12X63
298.000 LB REINFORCE STEEL 
70.000 TON REVETMENT, CLASS E
8.000 EACH SAFETY CLOSURE 
0.900 CY STRUCT CONC (BRIDGE)
10838.000 LB STRUCTURAL STEEL 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Lucas County Secondary Road Department County -- FM-C059(50)--55-59 
Proposal Guarantee $ 5000 
May 12, 2011  Chariton - Lucas County Supervisor's Office, IA 10:00 am CDST 
Bid Turn-in Location: Lucas County Auditor's Office 
Farm-To-Market Granular Surfacing 
Sites: 119.8 miles of various FM Roads 
Contact # 641-774-4013  FAX # 641-774 2993 
  
30,150.00  ton  Granular Surfacing - On Road 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Delaware County Secondary Road Department County -- L-C-12(01)--73-28 
Proposal Guarantee $ 6,250.00 
May 16, 2011  Manchester, Iowa - Delaware County Supervisors Office, IA 1:15 P.M. 
Bid Turn-in Location: Delaware County Auditors Office 
R.C.B. Culvert Replacement-Single Box 
Contact # 563-927-3505  FAX # 563-927-3102 
  
120  ton  Granular Surfacing, On Road, class a Stone
756  cy  Excavation, Class 23 
81.8  cy  Structural Concrete (RCB Culvert)
13,860  lb  Steel Reinforcing 
170  sy  Engineering Fabric 
170  ton  Revetment, Class E Rip-Rap
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Delaware County Secondary Road Department County -- LOST-12(01)--73-28 
Proposal Guarantee $ 37,500.00 
May 16, 2011  Manchester, Iowa - Delaware County Supervisors Office, IA 1:15 P.M. 
Bid Turn-in Location: Delaware County Auditors Office 
H.M.A. resurfacing with Cold in Place Recycling 
Contact # 563-927-3505  FAX # 563-927-3102 
  
2564  ton  Granular Shoulders, Type B 
2633  ton  HMA (300,000 ESAL) Base course
2633  ton  HMA (300,000 ESAL) I-S course
327  ton  Asphalt Binder (PG58-28) 
500  ton  Surfacing, Driveway Class A Stone
27500  sy  Cold In Place Recycled Asphalt Pavi
112  ton  Asphalt Stabilizing Agent (Foamed 
600  sy  Removal of Pavement 
318.48  sta.  Painted Pvmt Markings Water/Solv.
  
 
 
LOCAL LETTING INFORMATION 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Dallas County -- M-74  
Proposal Guarantee $ 10,000.00  
County Engineer's Office, Adel , IA, May 19, 2011, 1:00 PM  
Slide Repair, Build a 500' tiled key trench of  
Contact # 515-993-4289 FAX # 515-993-3965  
0.460 ACRE CLEAR+GRUBB 
3930.000 CY EXCAVATION, CL 10, RDWY+BORROW
815.000 CY EXCAVATION, CL 12, RDWY+BORROW
1.000 LS MOBILIZATION 
400.000 TON POROUS BACKFILL 
6500.000 TON REVETMENT, SPECIAL 
2.000 EACH SAFETY CLOSURE 
2.000 EACH SUBDRAIN OUTLET (RF-19F)
150.000 LF SUBDRAIN, PVC, STD, NON-PERFORATED, 6"
500.000 LF SUBDRAIN, PVC, STD, PERFORATED, 6"
1.000 LS TRAFFIC CONTROL 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Franklin County Secondary Road Department County -- L-20-195(7)--RI-35 
Proposal Guarantee $ 37,500 
May 19, 2011 - Hampton - Courthouse, IA - 2:00 P.M. 
Bid Turn-in Location: Auditor's Office 
Pavement removal and replacement 
Contact # 641-456-4671  FAX # 641-456-3219 
  
3500  cy  Excavation - Class 10 
7185  sy  PCC Pavement 
120  sta  Shoulder - Construction 
  sta  Shoulder - Finish 
7280  SY  Pavement removal and crushing 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Union County -- LFM-611--7X-88  
Proposal Guarantee $ 25,000.00  
County boardroom, Creston , IA, May 23, 2011, 11:00 AM  
320-Bridges, Bridge replacement on Redwood Avenue over Squaw Creek.  
Contact # 641-782-7417 FAX # 641-782-6492  
204.000 LF CONC ENCASE STEEL H PILE, HP 10X42(P10L)
162.000 LF CONC OPEN RAIL, TL-4
1.000 LS CONSTRUCTION SURVEY
1050.000 SY ENGINEER FABRIC 
450.000 CY EXCAVATION, CL 10, CHANNEL
1295.000 CY EXCAVATION, CL 10, RDWY+BORROW
70.000 CY EXCAVATION, CL 20 
144.000 TON GRANULAR SURF ON RD, CL A CR STONE
1.200 ACRE MULCH 
1380.000 LF PILE, STEEL, HP 10X42
33898.000 LB REINFORCE STEEL 
680.000 TON REVETMENT, CLASS E
1.000 LS RMVL OF EXISTING BRIDGE
1.200 ACRE SEED+FERTILIZE (RURAL)
4.000 EACH STEEL BEAM G'RAIL BARRIER TRANS SECTION
4.000 EACH STEEL BEAM G'RAIL END ANCHOR, BOLTED
4.000 EACH STEEL BEAM G'RAIL END TERMINAL
125.900 CY STRUCT CONC (BRIDGE)
  
 
 
LOCAL LETTING INFORMATION 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Winnebago County -- LFM-(A14)--7X-95  
Proposal Guarantee $ 25,000.00  
Courthouse, Forest City , IA, May 24, 2011, 11:00 AM  
366-HMA Paving, HMA Resurfacing  
Contact # 641-585-2905 FAX # 641-585-2891  
414.000 TON ASPH BINDER, PG 58-28 
2.058 MILE CLEAN+PREPARATION OF BASE
1.000 LS CONSTRUCTION SURVEY
25.000 EACH FLAGGER 
3100.000 TON GRANULAR SHLD, TYPE B
341.000 STA GROOVE CUT - PAV'T MARK
2100.000 TON HMA (3M ESAL) BASE, 1/2"
2400.000 TON HMA (3M ESAL) INTERMEDIATE, 1/2"
2400.000 TON HMA (3M ESAL) SURF, 1/2", NO FRIC
1.000 LS HMA PAV'T SAMPLE 
1.000 LS MOBILIZATION 
341.000 STA PAINTED PAV'T MARK, WATERBORNE/SOLVENT
4.000 EACH RUMBLE STRIP PANEL (HMA SURF)
1.000 LS TRAFFIC CONTROL 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Winnebago County -- LFM-(R50)--7X-95  
Proposal Guarantee $ 100,000.00  
Courthouse, Forest City , IA, May 24, 2011, 11:00 AM  
366-HMA Paving, 4  
Contact # 641-585-2905 FAX # 641-585-2891  
1260.000 TON ASPH BINDER, PG 58-28 
79900.000 GAL ASPH STABILIZING AGENT(STD ASPH EMULSION
6.374 MILE CLEAN+PREPARATION OF BASE
82410.000 SY COLD IN-PLACE RECYCLED ASPH PAV'T
1.000 LS CONSTRUCTION SURVEY
45.000 EACH FLAGGER 
9600.000 TON GRANULAR SHLD, TYPE B
1093.000 STA GROOVE CUT - PAV'T MARK
6400.000 TON HMA (3M ESAL) BASE, 1/2"
7300.000 TON HMA (3M ESAL) INTERMEDIATE, 1/2"
7300.000 TON HMA (3M ESAL) SURF, 1/2", NO FRIC
1.000 LS HMA PAV'T SAMPLE 
1.000 LS MOBILIZATION 
465.000 CY MODIFIED SUBBASE 
1474.000 STA PAINTED PAV'T MARK, WATERBORNE/SOLVENT
978.000 SY PAV'T, SCARIFICATION 
1955.000 SY RMVL OF PAV'T 
8.000 EACH RUMBLE STRIP PANEL (HMA SURF)
1.000 LS SIGNING 
1955.000 SY STD/S-F PCC PAV'T, CL C CL 3, 8"
1.000 LS TRAFFIC CONTROL 
 
  
 
 
LOCAL LETTING INFORMATION 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Winnebago County -- LFM-(R34)--7X-95  
Proposal Guarantee $ 12,500.00  
Courthouse, Forest City , IA, May 24, 2011, 11:00 AM  
359-Miscellaneous, Asphalt Microsurfacing  
Contact # 641-585-2905 FAX # 641-585-2891  
923.520 TON AGG - MICROSURFACING
27705.000 GAL EMULSIFIED ASPH - MICROSURFACING
12.000 EACH FLAGGER 
1.000 LS MOBILIZATION 
1012.000 STA PAINTED PAV'T MARK, WATERBORNE/SOLVENT
7.124 MILE PREPARATION OF SURF - MICROSURFACING
6.000 EACH RUMBLE STRIP PANEL (HMA SURF)
1.000 LS TRAFFIC CONTROL 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Mills County Secondary Road Department County -- L-B244615--73-65 
Proposal Guarantee $ 5000.00 
May 24, 2011  Glenwood, Iowa - Board of Supervisors Mills County Court House 418 Sharp Street Glen, Iowa 51534, IA 9:00 AM 
Bid Turn-in Location: Mills County Engineers Office 403 Railroad Ave. Glenwood, Iowa 51534 
10.0'x 8.0' Twin RCB Culvert, 15° Skew 
Contact # 712-527-4873  FAX # 712-527-5124 
  
1  ls  Clearing And Grubbing 
197.0  cy  Excavation, Class 10 Roadway and Borrow
80.0  cy  Excavation, Class 10, Channel
150.0  ton  Granular surfacing on road, Class D Roadstone
1.0  ls  Removal of Existing Bridge 
43.5  cy  Granular Backfill 
800.0  cy  Excavation - Class 20 
182.4  cy  Structural Concrete (RCB Culvert)
25,564.0  lb  Reinforcing Steel 
1.0  ea  Apron, Conc. 36 
30.0  lf  Culv. Conc. Entrance Pipe, 36
356.7  sy  Engineering Fabric 
118.8  ton  Revetment, Class E 
2.0  ea  Safety Closure 
1.0  ls  Construction Survey 
1.0  ls  Traffic Control 
1.0  ls  Mobilization 
1.0  ls  Removal and Reinstall Fence
1.0  ls  Temporary fence 
1.0  ls  Temporary Stream Crossing 
0.9  Acres  Mulch 
0.9  Acres  Seeding and Fertilizing (Rural)
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Mills County Secondary Road Department County -- L-221S--73-65 
Proposal Guarantee $ 5000.00 
May 24, 2011  Glenwood, Iowa - Board of Supervisors, Mills County Court House 418 Sharp Street Glenwood, Iowa 51534, IA 9:30 
AM 
Bid Turn-in Location: Mills County Engineers Office 403 Railroad Ave. Glenwood, Iowa 
Culvert Replacement - RCB 
Contact # 712-527-4873  FAX # 712-527-5124 
  
0.3  acre  Clearing And Grubbing 
1,576.2  cy  Excavation, Class 10 Channel 
1.0  ls  Removal of Existing Structures
313.3  ton  Granular Backfill 
115.1  cy  Structural Concrete (RCB) 
19,345.0  lb  Reinforcing Steel 
1.0  ea  Aprons, Concrete, 24 
41.5  lf  Culvert, Concrete entrance Pipe, 24
1.0  ea  Aprons, Metal 24 
60.0  lf  Culvert, Corrugated Metal Entrance pipe, 24
94.4  cy  Flowable Mortar 
266.7  sy  Engineering Fabric 
109.0  lf  Removal and reinstall of fence, Barbed Wire
1.0  ls  Construction Survey 
1.0  ls  Traffic Control 
2.0  ea  Flaggers 
1.0  ls  Mobilization 
0.3  Acre  Mulching 
0.3  Acre  Seeding and Fertilizing (Rural)
 
Form 650013wd 
04-06 
 
 
BULLETIN REPORTING FORM 
 
County:  Winnebago      Project No.:  L-(E8WB)  
Proposal Guarantee:  $12,500      DBE or TSB Goal:                                         % 
Date of Letting:  May 24, 2011      Time of Letting:  11:15  A.M.  
Bid Turn-In Location:  County Engineer      Type of Project:  332- Box Culvert  
Contact Phone #:  6415852905      Contact Fax #:  6415852891  
 
Specific Description of Project:  Replace existing timber bridge with a twin 10'x10'x58' cast in place 
box culvert with end sections and flared wingwalls. 
QUANTITY UNIT DESCRIPTION 
1800 CY EXCAVATION, CL. 10, RDWY & BRW 
1 LS QUALITY MANAGEMENT-CONCRETE 
150 TON GRAN. SURF. ON ROAD, CL. A.  
1 LS REMOVAL OF EXISTING BRIDGE 
200 TON GRANULAR BACKFILL 
400 CY EXCAVATION, CL. 20 
255 CY STRUC. CONC. (RCB CULVERT) 
35100 LB REINFORCING STEEL 
150 TON REVETMENT, CL. E 
2 EACH SAFETY CLOSURE 
1 LS CONSTRUCTION SURVEY 
1 LS TRAFFIC CONTROL 
1 LS MOBILIZATION 
2 EACH TILE RELOCATION 
0.8         ACRE MULCHING 
0.8          ACRE FERTILIZE & SEED (RURAL) 
80 LF SILT FENCE 
                  
                  
                  
                  
 
 
Date:  4/29/2011    Local Agency Official:  Jim Witt  
 
Notices must be in the Ames Office by 5:00 p.m. the Friday before the first publication in which 
advertising is desired. E-mail completed forms to Iowa Department of Transportation, Office of 
Contracts at DOT.Contracts@DOT.iowa.gov 
